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Con este maravilloso preparado Nacional, exento totalmente de Mercurio, recobrará su rostro la preciada juventud 
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i Biio Je Benito Herrero 
| CEREALES P A T A T A S Y ABONOS 
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|La Rosario! 
I Fábrica de Harinas, Pastas para ySopa y Cito col ate | 
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Según doofimentos antiguos conservados en nuestro affchivo municipal, 
fué declarada Sania Marta patrona de Astorga en el año 1685, por .uniformidad 
de votos del Murifeipio. No obstante parece ser que en 1741, hab ían caído en des-
uso las fiestas patronales, por cuanto en aquel año el párroco y fabriquero de la 
parroquiatjde Santa María, elevaron al Municipio un extenso escrito en que su-
plicaban que fiieif ra^m^moria del acuerdo antiguo y lo renovara, pues estando 
a punto de concluírse la %ieva iglesia de Santa Marta que sería inaugurada para 
septiembre de aquel a ñ o ^ e b í a , para entonces, tener la ciudad tomada por patro-
na a la santa, virgen y^mártir, natural de Astorga, e hija de un vecino de ella, 
cumpliendo así la Bula de Gregorio XIII que disponía que cada ciudad tuviera su 
patrona con fiestas en su honor. Vista e l i | súplica el Municipio pidicj y eligió 
por patrona a Santa Marta, acordando interesar el consentimiento del Cabildo y del 
Prelado, y nombrando una comisión para todo lo referente ^ los festejos patrona-
les que desde entonces quedaron implantados y que al través de distintas vicisi-
tudes han seguido celebrandose^anualmente haltía nuestros días. 
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TINTES y DECOLORfleiOMES - flBOHOS DE PEINADOS 
Permanentes Solriza ton las tremas más modernas hasta noy conocidas 
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Imperceptiblemente, con una suavidad exquisita, el ámbito de la Ciudad, 
posado transparente en su luz, se va a hacer todo sonoro de estampidos y musical 
de locas campanas. E l silencio visual de su cielo, presiente la onda de la algarabía 
que se acerca. Sus lentas, diarias, campanadas, aún se disuelven en el bronce del 
sol; aún mueren profundas, en la luz, dueña y señora de la Ciudad. Pero no tar-
dando se alzarán en nervioso volteo, imponiéndose a todo; haciendo surgir, en go-
zosa llamada, a los mil ruidos—músicas, pólvora y griterío—que, por un momento, 
serán dueños de calles y plazas, desplazando a todo otro señorío. 
Hasta las piedras marfil y oro, en las que el silencio es su voz, van a ha-
cerse auditivas, van a entregársenos como inmensas cajas de resonancia. 
Nosotros, heraldos del suceso, queremos anunciarlo no con sones de trom-
petería, a la manera de los farautes de la Corte, sino con redoble de pregón, como 
cuadra a los astorganos de pro, poco dados a los gentiles y engañosos libros de 
Caballería: Voz ruda y franca, de los viejos pregoneros de Astorga que corrían de 
esquina en esquina, entre algarabía de chiquillos y chirriar de curiosos balcones, 
haciendo saber al pueblo, con secos redobles, las disposiciones de su Justicia y Re-
gimiento. 
«Voz Pública» con la que hoy pregonamos ordenanzas de fiesta y alegría; 
Lidias de Toros, como aquellas que, entre bullangas, se hacían por San Bartolomé, 
en la Plaza Mayor; comedias a la manera de las que, en la octava del Corpus, se 
celebraban en el atrio de la Catedral, o de las otras que, en honor de su excelencia 
el Marqués, se hacían en la plaza del Juego de Cañas con la tramoya de la facha-
da del palacio; tiradas di palomas, ejercicio—como la noble cetrería—siempre de 
hidalgos, y regocijo del pueblo; y alarde de cohetes y pólvora como los de las 
zuizas de nuestros antiguos gremios; y danzas y músicas, y juegos de viriles com-
peticiones, pues ello y mucho más, encaja en la añeja usanza de la tierra. 
Que si aquí, en Astorga, queramos o no, todo enseguida entre las manos 
se nos hace historia, hoy historia y presencia han de ser en loor de Santa Marta, 
Astorgana de nacencia, patrona de la Ciudad, desde el año aquel de 1685... 
{Exaltación y loa de la Santa! «He aquí el tinglado de la antigua farsa», 
hecho magia de realidad, para solaz y contentamiento de todos: de los chicos y de 
los grandes; de las damas y de las doncellas; de la ciudad y sus arrabales; de los 
pueblos de la so campana, y de las villas y ciudades de ajenas jurisdicciones... 
He aquí el programa de las Fiestas Patronales de la Muy Noble, Leal y 
Benemérita Ciudad de Astorga para este año de gracia de 1948. 
jHe aquí, entre golpes de tambor...! 
LUIS ALONSO LUENGO. 
(Cron i s t a de As to rga . ) 
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DIA 28—A las doce, darán comienzo los festejos con repique ge-
neral de campanas, elevación de globos y figuras grotescas, disparo de 
bombas, morteros y voladores, partiendo acto seguido desde la Plaza de 
España, la Banda Municipal, y las de trompetas del Regimiento de Art i -
llería y cornetas del Regimiento de Infantería de guarnición en esta plaza, 
la agrupación de Gaiteros «Os Trabazos>, Gigantes y Cabezudos y dul-
zainas típicas del país, que recorrerán las calles de la Ciudad. 
A las diecinueve treinta horas, en la Iglesia de Santa Marta, ten-
drán lugar 
Solemnes TÍHsperas 
en honor de la Patrona de esta Ciudad, a las que concurrirá la Excma. 
Corporación Municipal bajo mazas. 
A las veintitrés horas, 
6 R M V E R B E N A P O P U L A R 
en la Plaza de España, amenizada por la Banda Municipal y Gaiteros 
f Os Trabazos* 
DIA 29—Al amanecer, 
A L E G R E S D I A N A S 
por la Ba ida Municipal, y las de Trompetas del Regimiento de Artillería 
y de cornetas de Infantería, agrupación «Os Trabazos», y dulzainas del 
país, con disparo de bombas y cohetes. 
A las once, en el Templo de Santa Marta, Patrona de esta Ciudad, 
Solemne Jlbísa 
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PLAZA MAYOR, 3 Y 4 ASTORGA 
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= APARTADO NÚM. 53—TELÉFONO NÚM. 73 CARRT. PANDORA DO NÚM. 1 ASTORGA 
SASTRERIA 
A R M E S T 
| G A B A R D I N A S j 
| T R A J E S A M E D I D A j 
| N O V E D A D E S | 
| Manuel Gttlíóft, 5 A S T O R G A | 
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1 HELADOS VARIADOS: Mantecado, Uuettana, £imón, fresa, etc. | 
| E S P E C I A L I D A D : Trombón helada u Tiata al corte | 
I A S T O R G A I 
fábrica de Chocaiates 
U Mantecadas 
H. G R A N E L L 
| Apartado núin. 7 A S T O R G A 
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| F E L I P E F E R N A N D E Z PARRADO 
Apartado, 8 Teléfono, z5 
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S A U L T A G A R R O 
C U R T I D O S 
| Ms - Sileros - Becerros • 
y toda clase de artículos de zapatero 
I Plaza Saníocildes, 10 
GUARNICIONERIA 
[olerones, aMrdones, y toda ciase de | 
aperos de labranza, correones de trasmi- | 
m tirelas, grapas y grasa adlierente | 
A S T O R G A I 
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| Regalos para bodas 
| S I E M P R E 
iiUlEÍ 
| - EL MEDOR SURTIDO -
| P laza de E s p a ñ a , 7 A S T O R G A 
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Plaza vSantocildeSy l4 
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| Plaia Santocildes, 12 Teiéíono, 78 | 
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FRUTERIA Y ULOmflRINOS | 
G R E G O R I O G A R C I A I 
ü Alcolea , 6—Teléf. 6 6 - A S T O R G A i 
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sentaciones locales, ocupando la Sagrada Cátedra el Profesor del Semina-
rlo Diocesano, 
Don vSaiitiago Alonso. 
De doce treinta a catorce, en el Parque del Generalísimo Franco, 
C O N C I E R T O 
por la Banda Municipal y la Agrupación «Os Trabazos». 
A las diecisiete y treinta, 
6mn Corneta de lonas 
en la Plaza de esta Ciudad, en la que int rvendrán los afamados diestros, 
DoiiDoo Oilega. Pepe lejías y H-Lé lejías Bieiiveia 
Primera Sesión de Fuegos Artificiales 
en la Plaza de Santocildes, a cargo de un renombrado pirotécnico de 
Zaragoza. DIA SO—AI amanecer, 
D I A N A S 
como en e' día anterior. 
A las once horas en el Teatro Manuel Gullón, se celebrará el 
D I A D E A S T O R G A 
fiesta artístico-literaria de exaltación a la Ciudad, con la cooperación de 
destacados elementos de la intelectualidad astorgana. 
De doce treinta a catorce, en el Parque del Generalísimo, 
G R A N M A T I N E 
amenizado por la Banda Municipal y Agrupación «Os Trabazos» 
A las diecisiete horas, 
6mn Vanido de TuuSot 
en el Campo de Deportes de esta Ciudad, entre un equipo forastero y el 
Club-Astorga. 
A las ventitrés, en la Plaza de España, 
C O N C I E R T O P O P U L A R 
por la Banda Municipal y la Agrupación «Os Trabazos>. 
DIA 31—Al amanecer, y como en días anteriores, Alegres Dianas. 
A las doce, Gran Concierto a cargo de la Banda Municipal y el 
sexteto «Os Trabazos», en el Parque del Generalísimo Franco. 
A las diecisiete, en el Campo de Deportes de la Eragudina, 
6mn Punido de 7emnís 
A las diecinueve, Gran Part ido de Pelota , en el Frontón García. 
A las ventitrés, en la Plaza de Santocildes, 
Segunda Sesión de Fuegos Artificiales 
a cargo del mismo pirotécnico, amenizada por la Ban^a Municipal y sex-
teto «Os Trabazos», finalizando con una G R A N R E T R E T A a cargo de 
las Bandas de trompetas y cornetas de los Regimiento de Artillería e In-
fantería de guarnición en esta Plaza. 
NOTAS.—Durante los días de las Fiestas, las Sociedades «Casino 
de Astorga» y «Cultural Recreativa Astorgana», celebrarán bailes de socie 
dad.—En el Teatro Manuel Gullón, actuará la notable compañía de Come 
días de Ismael Merlo, y en el Teatro Velasco se celebrarán sesiones cine 
matográficas, y en la Plaza de San Bartolomé se instalarán los Circos Her-
yas y T r é b o l . - L o s detalles de la fiesta taurina, tiro de pichón, que se ce-
lebrara uno de los días de las fiestas y Fútbol, se darán a conocer por 
programas especiales. 
Astorga y Agosto de 1948. 
L A COMISION. 
- S A S T R E R I A -
J. PEDROSA 
i García Prieto, l6 A S T O R G A 
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Costmino I C O M I D A S I I V I N O S I 
| Y L I C O R E S | 
| SANTOCILDES, 14 | 
I T E L E F O N O , 121 | 
| A S T O R G A | 
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Finim ta Dolorosa| 
Plaza Mayor, 12 HSTORGfl | 
C E N T R I C O - C O N F O R T A B L E 
Teléfono, 74 A S T O R G A 
I — G R A N M E R C E R I A - | 
IEL DOS DE HflVOI 
Inmenso surtido en todo lo pe afeita al ramo—Espenaldad en ropa de niño. 
| T. Pío GuIIón, 1 A S T O R G A | 
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Blio de Pícenle 
ÍMIflCEN DE MADERAS. ASERRADERO 
V CARPINTERIA MECMICfl 
Mmim de m m tola i\m He wmi en mil 
i de vi, gaseosas y mu 
I Teléfono. 82 A S T O R G A | 
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E N A S T O R G A i 
! G A S E O S A S I 
("Florentino"! 
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M A G N I F I C A T E R R A Z A 
I Plaza Santoctldes HSTORSfl 
[idos lis, Quesos. Fio-1 
I tas iioés v setas. Legoies. I 
I - i n w wmi • l 
| HIDO V SUCESOR DE ESTEBHH LOPEZ | 
I Pío Oüll, IMeléí. 58 flSCORGfl | 
F U M D A O A C N E L A Ñ O Í Q 2 0 
H E C H O E L D E P O -
S I T O Q U E M A R C A 
L A L E Y E N El . B A N 
C O D E E S P A Ñ A 
INSCRITA fN CLReGISTfto 
E5P6CIAI M SEGUROS Ot' 
PENDIENTE 01 LA OICCC-
^ CION GENERAU DE SECU* 
ROS T AMOOSOi 
. . D O M I C I L I O S O C I A L -
A v e n i d a d e J o s é A n t o n i o , num. 2 ? - l 2 A , n 5 5 ^ T e l é f o n o 2 7 3 0 6 
C O N 45 SUCU8SAI.SS Y 
* a í N C I A S EN CSPAÑ* CAPITAL « S E M S O L S A O O 
5.0O0.00O D E P T A S . 
ES LA COMPAÑIA MAS IMPORTANTE, EN SU RAMO, DE ESPAÑA 
Agencia de A s i ó l a s General Sanjurio, 1-2.° Izqda.-teléíono, 55 
Pr imas cobradas en el a ñ o 1947 44.314.754,85 Ptas. 
Pagado en el aflo 1947, por defunciones y lutos 23.927.267,85 Ptas. 
id . id . i d . por accidentes 1.028.638,00 Ptas. 
T O T A L P A G A D O . 24.955.905,85 Ptas. 
En 31 de Diciembre de 1947 sumaban los socios 2.103.383, o sea aproxima-
damente el 33 por ciento de la pob lac ión e s p a ñ o l a . 
Casa 5 I M D 0 R E 5 
DE SEfflOSJjEMEHS | | iMaÉos Fiaos y Fiuteila 
l Casa Central : S A N S E B A S T I A N 
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1. de L l i R 
A G E N T E COMERCIAL C O L E G I A D O 
«Casa laudada en el año l9l5» 
P R O D U C T O S A G R i e O I i f l S 
fábrica de confección de saque-
Ho de ílenzo u sus denuados, auto-
zada fior ta Delegación de Jndustñas | 
Costales de lonas conlecciona- ¡ 
dos por órdenes oficiales para Her-
| mandades g Cooperativas legalmen- | 
¡ te constituidas, | 
I A L M A C E N E S Y O F I C I N A S : | 
García Prieto, 6—Celeíono. 123 A S T O R G A 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: RUBI ALDO 
1 ^ Venta al por mayor de m\ nueves y mM ile esparto y mintos ^ | 
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Muchos siglos de Historia coronaron, 
Noble Astorga, tus sienes impolutas, 
Sin mancillar de tu ideal las rutas, 
Que tan altas hazañas apuntaron. 
Ilustres personajes te adornaron 
Con flores de rectísimas conductas. 
Que, al superar acciones toscas, brutas, 
Ejemplos de civiles nos dejaron. 
Vuelve tus ojos al grandor primero, 
Sin consentir, como mujer villana, 
Que, en tu rostro sin mácula y señero, 
Imprima nadie, con su acción gitana. 
Beso falaz y lograrás cimero 
Honor, y un bello porvenir mañana. 
Pablo lueótt IVfurcíego. 
Profesor dG L i t e r a tu r a s c l á s i c a s de l S e m i n a r i o M a ^ o r de T o l e d o . 
i 
tJ*k 
1 - Rosaleda.— 2 - Palacio Episcopal.— 3 - Ayuntamiento.— 
4 - Catedral.— 5 - Vista panorámica.— 6 - Vista parcial.— 
7 - Cuartel de Santocildes.— 8 - Calle de Santa Marta.— 
9 - Paseo de Blanco Cela (La muralla) 
F o t o s B U E N O 
DIRECTOR: ANGEL GfiRCIfl DIA Z-GESTOR ADMINISTRATIVO—CCLAEORADCR: V ICENTE GARCIA VEG JLAGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
TRAMITACION DE ASUNTOS EN CUALQUIER PUNTO DE ESPAÑA O DEL EXTRANJERO=REPRESENTACIONES COMERCIALES=SEGUROS=GESTIONES 
P L A Z A SAN MIGUEL, 1 T E L E F O N O , 60 APARTADO, 14 A S T O R G A 
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Cárdeno el campo, de color de encina, 
suena en el corazón como una fosa; 
se hunde el cierzo en la sombra; el sol reposa 
en las cumbres y el llano se alucina. 
Astorga se amuralla en su colina 
y arde la Catedral en piedra rosa, 
golpeada por los grajos la ruinosa 
torre en la lontananza vespertina. 
¡Mañanas, tardes, noches, siempre iguales 
de nieve, en mis absortas lejanías; 
rincón del pensamiento casi oscuro! 
Piadosamente duermen los cristales 
de mi interior memoria: ¡galerías 
de Astorga hacia el Teleno blanco y puro! 
Leopoldo Panero. 
¡ - B O D E G A S -
| Jidaígo labores S* | 
| Elaboración v fllmacén de Vinos, flguardieníes, Licores v Conserüas | 
| Illniatén-Oficina, [alie SahagúD, 9—TelBíono, 2131 L E o N j 
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| CONFITERIA | 
| FABRICA DE MANTECADAS | 
I PASTELERIA I 
S U C E S O R D E 
Valeriano Fernández 
| Lorenzo tSegara, 12 A S T O R G A 
i \ Barnto-M ieso I ü i 
| T E J I D O S == C O N F E C C I O N E S | 
I Manuel Luengo, 1 A S T O R G A | 
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Kmpresa Fernández Luenáo-Teléf. l5o 
- CEMPORHDfl DE FERIAS 1948 -
M u i de la p [orapaola de [oieedia; de 
ISMAEL MERLO 
Debut, Viernes 27 con ta obm de 
D A N I E L E S P A Ñ A 
El Señor Conde está loco. 
influí,,. ¿uní ^ 
SI 
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| Domingo a9 de Agosto de 1948 | 
| A las S y media de la tarde | 
| Con permiso de la Autoridad competente y si el tiempo no lo i 
i impide, se celebrará una i 
I G R A N C O R R I D A I 
| D E T O R O S I 
| En l a m s e r á n l id iados , p i tados , banderi l leados y muertos a esloque | 
6-HERMOSOS TOROS-6 
| con divisa encarnada y azul, de la acreditada ganadería de D.a Ju-
liana Calvo, antes Albaserrada, por los afamados matadores 
| Dominga Ortega | 
| PB111 lli M IMS «Mi | 
| [un si [QiiespoQÉRíes niÉillas k MUm y Bideríllei | 
| Notas de costumbre. | 
Para más detalles véanse programas de mano. 
r," 
E L M I N O 
I Instalaciones de servicio de agua, Saneamiento y Calefacciones, | 
| Proyectos y presupuestos gratis, Venta de toda clase de materiales | 
| sanitarios. Batería de cocina, Loza y Cristal, Objetos de regalo. 
| Manuel Gallón, 3—Teléf. 1ZZ A S T O R G A j 
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gflrnfleLOSLEOHESi 
R E P A R A C I O N D E A U T O M O V I L E S | 
Teléfono, 18 A S T O R G A | 
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HOTEL y BAR IBERI 
F R E N T E ESTACION N O R T E | 
T E L E F . 2 2 A S T O R G A I 
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T R A N S P O R T E S 
B B • 
milio Veaa 
| T E L E F . 3 5 
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A S T O R G A I 
Ante la Fachada de la Catedral de flsíorga 
Quietud de tarde,-£a Oración. 
Una barroca lumbre estremecida 
que hinchada sube y que, de pronto, posa 
su vertical silencio, en la pomposa 
sosegada inquietud de la subida. 
¿Por qué la piedra en el azul prendida 
tiene tan dulce pulsación de rosa, 
y el azul en la piedra perezosa 
desmaya inmóvil su temblor sin vida? 
Todo tiende a evadirse en transparencia. 
Ahonda el bronce un retumbar sonoro 
ensimismando al aire de su vuelo; 
y la tierra, en su tacto y su presencia, 
se hace toda crepúsculo de oro 
en la violenta sangre de su cielo. 
Luis Alonso Luengo. 
8°^ 
loras en Ustorga 
Fiesta Nacional por excelencia, programa de ferias en 
Astorga que nada tiene que envidiar a la inmensa mayoría 
de Capitales de provincia, pues nada más y nada menos 
que se presentarán en nuestro Circo Taurino ORTEGA el 
coloso mago de la muleta, los BIENVENIDA, un pedazo de 
cielo de Andalucía en Astorga, alegres y pintureros de so-
bra conocidos por la afición. 
¿Qué podríamos decir de la Fiesta Nacional que no 
sea de sobra conocido por la afición? Maestros de las letras 
y de las artes han hablado de este espectáculo, en que la 
fuerza bruta de la fiera siempre noble, se encuentra domi-
nada por el hombre, y todo ello con un pedazo de tela de 
bellos colores; exposición y angustia, y por fin el valor se-
reno del hombre termina con la misma. 
Mujeres bellas, sol radiante, mantillas y madroños se 
reunirán en nuestro Coso Taurino el próximo día 29 de 
Ganado de Albaserrada del campo de Andalucía, seis 
buenos mozos que sin duda alguna han de dar una buena 
tarde a la afición. 
Este es un adelanto de nuestro próximo programa de 
Ferias que con más amplitud se ha de dar a conocer a 
nuestros conciudadanos y a la afición toda de la provincia. 
J l f - M A R 
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| P i e n s o s y A b o n o s , | 
d e l i b m s y s e m i í í a s 
d e ñ n o , 
V i n o s l i n o s 
e m b o t e i i a d o s . 
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Pódro de Casíro. s Hparíado Correos, 30 Teléfono, 160 
- A S T O R G A -
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I Fomento Español | 
! d e S e m s S . 
w i f l de mm f mmm 
lllfiO. S - Madrid 
Sub-director para la provincia de León: 
| Jlorcncio (llareta del Otero I 
- P O N F E R R A D A - | 
flgeníe para Morga v su paríiílo: 




RESTAURANT A TODO CONFORT 
E S P E C I A L I D A D E N B O D A S Y B A N Q U E T E S 
T E L E F O N O , 12 A S T O R G A 
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¡Casa TINO 
Tewetería - Calzados - Baíenas de Cocina I 
JagmteHa - TMícuios pam Regalo 
| Plaa^ a de España, 1 A S T O R G A 
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PILI I filie [oiidal [QIÍÉ I I REPÍimCin EH GEI1EÍ1IL | | 
| Piedad, 2 
A S T O R G A | | García Prieto, 5 flSTORGfi i 
I - C A R N E C E R I A -
I F E L I P E P R I E T O 
I Calle del Pozo, 6 A S T O R G A 
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| R E P A R A C I O N Y V E N T A D E M E D I A S | 
| Marcelo Macías, 6 ASTORGA | 
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UICENCIO | Gran surtido en f a n t a s í a s para s e ñ o r a , | | | p a ñ e r í a para trajes de [abanero , g é n e r o s | | I de punto, gabardinas c o n t o i o n a í a s i I 
I P i o G u l l ó n . 1 3 flSCORGfl I I taIibumoJ«.1?^ | 
= = A S T O R G A = 
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El CasíUIo del Marqués de flstorga 
He aquí una vieja litografía que tiene para nuestra ciudad, un 
aire de añoranza. Se trata de un grabado de 1850 alusivo a la fa-
chada principal del castillo de los marqueses de Astorga que en-
tonces aún se mantenía en pié. Bello ejemplar de la arquitectura 
cívico-militar del siglo X V , se alzaba este castillo sobre el ángulo 
sudoeste de la muralla, donde hoy está emplazada la cárcel de 
partido, mirando su fachada principal hacia la catedral, y posando 
su testero sobre la propia muralla más allá de la cual se prolonga-
ba en jardines, en lo que es hoy campo de la Eragudina, con jue-
gos de agua entre bosquecillos, y pequeño estanque donde boga-
ban las falúas. 
Una vista del antiguo Castillo de Astorga. 
Fué construido, seguramente, por el Conde de Villalobos 
cuando en 1465 se le confirió el Marquesado de Astorga y se le 
entregó fortaleza de la ciudad que en este punto estaba emplazada 
y que el Marqués derruyó para elevar esta de mejores condiciones 
que la anterior. Subsistió hasta 1811 en que la Regencia del Reino, 
temerosa de ocupaciones extrangeras, ordenó la demolición gene-
ral de fortificaciones interiores. Se voló entonces su recinto, dejan-
do en gracia a su belleza, la fachada que reproducimos, que en 
1868 obtuvo el Ayuntamiento por compra al Marqués, y que en 
1872 fué por el propio Ayuntamiento demolida para alzar allí una 
plaza de Toros, sin que fueran bastante a detener su voladura, ni 
las gestiones de la Comisión de Monumentos, ni las órdenes de 
la superioridad, ni la campaña de prensa que repercutió hasta en la 
de Madrid. Todo vino al suelo, y no fué salvado ni el gran blasón 
de los Villalobos—pieza insuperable del arte heráldico espa-
ñol—que erguía entre las dos torres, los lobos pasantes de la es-
tirpe con su legendaria divisa (un poco sarcástica en este caso): 
Do mis armas se pusieron 
mouellas jamás podieron. 
ehii mm 'i mus,. • m 
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL i 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
R E P R E S E N T A N T E E N A S T O R G A : 1 
MAGIN G. REVIIXO 
Postas, 11 — Apartado, 34 — Teléfono, 2 
Incendios Vida-Accidenles del írabajo e Individuales - Responsabilidad Civil-Marílimos-Robo-Valores = 
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I ARTICULOS EXCLUSIVAMENTE PARA C A B A L L E R O 
| S A S T R E R I A — S O M B R E R E R I A — C A M I S E R I A = = 
| TRAJES C O N F E C C I O N A D O S = ^ = 
| C O R B A T A S — B O I N A S ^ = z . = ^ 
I CALCETINES — = — = 
Lorenzo Segura, 3 Cuso DURAN 
| : . • •• ~-, - TINTORERIA | 
I =^ AMERICANA—LIMPIEZA | 
¡ - r • . — •. ^ : Y TEÑIDO DE TODA CLASE | 
| — ^ = PRENDAS—PLANCHADO MECANICO | 
D E C U E L L O S—S E R E C I B E N E N C A R G O S ] 
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io y Luz 
A L L E R E S 
Relio - ¡mMm • [m mm • M m • iterial idrito I 
el l e í C í Ü a 
G A R A N T I A — R A P I D E Z E C O N O M I A 
¡ Prieto de Castro, 3 A S T O R G A 
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I EL FARO ESPAÑOL I 
C O M P A Ñ I A 
T E C N I C O J U R I D I C A 
GflRHNOH Y DEFENSA DE 
ABONADOS 
| DOMICILIO SOCIAL: | 
| Catte de ntocha, 55-7eM£. 22328Í j 
I M A D R I D I 
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t a fuente Encaíada 
Está silenciosa la Fuente Encalada. 
Por sus cuatro caños, que son cuatro flautas, 
fluía la orquesta triunfal de sus aguas 
en cantos guerreros y dulces baladas 
y altivos romances y tristes sonatas. 
A veces su canto también fué plegaria: 
(Gloriosos ejércitos, ante sus murallas, 
querían que Astúrica rindiera sus armas...) 
A veces riendo, dichosa, besaba: 
(Los niños ponían molinos y barcas 
en su rumoroso regato de plata.) 
Está silenciosa la Fuente Encalada. 
Sus toscas paredes, un tiempo tan blancas, 
resquebrajáranse de hastío y nostalgia. 
No suena la orquesta de sus cuatro flautas. 
Secóse el alegre regato de plata... 
Neptuno debiera ponerle dos alas. 
Con ellas podría volar a sus anchas 
por entre las nubes, hurtarles el agua, 
tornar a su lecho y, purificada, 
verterla a torrentes por sus cuatro flautas. 
Está muda y triste la Fuente Encalada. 
f Félix Cuqluerella. 
C o l o f ó n 
[ 
7X pesar de tos sacMlicios que se nos im-
ponían ai edttai* este Vrogmma, na vacltamos en 
ello, guiados por et noble deseo de Que las Te-
ñas y Tiestas que hace años se vienen celebrando 
en honor de la gloriosa Santa Marta, patrona 
de la Ciudad, tengan en el año actual extraordi-
naria importancia. 
t a Excma. Corporación Municipal, la Co-
misión de Téstelos, u la Prensa local, han traba-
lado con le por conseguirlo. Por nuestra parte 
hemos contribuido modestamente, u apoyados 
con eficacia por la Industria y el Comercio de 
esta Ciudad y por el de otras, a poder presentar 
un Programa de Tiestas digno de ellas. 
Gracias pues, a todos los anunciantes y 
en especial a nuestros colaboradores, con cu-




- Gran casa de comidas» vinos y licores -
| V I C E N T E D E L O T E R O | 
j General Mola, 2—Teléfono, 68 A S T O R G A | 
M E R C E R I A 
« n i . t i . _ if 
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flSOLLERO (Santander) 
SUCURSAL EN ASTORGA: 1 l i l i • I 
Grao surtido en p e r t u m e r í a | 
y lanas para m á q u i n a | 
SE HTEtl liRGOS | 
= García Prieto, 4—Teléfono, 1991 
| García Prieto, 5—Teléfono, 1991 | - A S T O R G A = | 
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¡ T E L E F U N K E N l 
| miim m mm mmm um [mmm | 
I M O Z A R T S A R A S A T E C A R U S O | 
| REPRESENTANTE OFICIAL PARA ESTA REGION 
| t f l FABRICH r^oZ0:!* f l S C O R G f l ^ 
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| LEeHERIfl=HUEVERIfi QllE505=]YIMTEQllIíiLfl | 
ARTICULOS SELECTOS — SERVICIO A DOMICILIO 
I M A N U E L G U L L O N , 17 A S T O R G A J 
i^iiiiiii , 
f PflÑERIH - LflHERIfl - SEDERIA 1 
| feandra García Sam | 
I S U C E S O R D E H E R R E R O Í 
| • RMEITU OEl UM mM. DE (REDIB • | 
I Tefidos de hito u aigodón | 
6éneros de panto 
| Confecciones en geneml | 
| Plaza ú e E s p a ñ a y calle del M Mk, l • VMm, 155 ASTORGA f 
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Í C r í s t a M LA UIH 
— A N G E L M A Y O G I L — 
| Lunas, Espejos y Cristales de todas clases. ETOCHilES COM REHILES | 
| M A N U E L G U L L O N , 9 A S T O R G A I 
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I Encargue V . sus trabajos e impresos en esta Casa i 
I MARTINEZ S A L A Z A R , lO A S T O R G A | 
!::Í 
A C A D E M I A • G A y Á . 
1 P U E R T A O B I S P O . 6 A ^ A 
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Casa Central: L E r | 
SUCURSAL EN ASTOkoA: | 
SJSmill A R M E S T O | 
M A N U E L G U L L O N . 5 
jl'IMII 
DE 
C A M I O N E S D E T R A N S P O R T E S 
HERMANOS VEGA 
l T e l é f o o o s , 7 / y h\=lxm: In Ped io . 6 y Santa M a i t a . 4 A S T O R G A 
| Cualquier transporte que interese realizar consulte precios y quedará | 
Vd. complacido por ser los más económicos y rápidos. 
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T A L L E R E S G R A F I C O S J U L I A N — A S T O R G A 
